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（関係 NH）、神と人の関係（関係 GH）、自然の各要素が、関係 GH の行為が生じる場と
なる関係（関係 GHN）を示す記述を抽出する。そして四つの関係（関係 NG、関係 NH、
関係 GH、関係 GHN）が全て類似する（関係がない場合も含む）節をまとめ、同じ内容の
ものを一つに整理し、「節の整理」とし、表記する。次に整理した節の中から、自然の各要
素との関係（関係 NG および関係 NH、関係 GHN）のいずれかにおいて、関係の内容が
類似するものをグループ化し、「自然の各要素の類型」とする。  
	 以上の手順を谷の例を用いて、以下に説明する（表 1、図 1, 2, 3）。すなわち表 1 は谷を
含む節の中から、神や人、谷を示す記述、谷と神との関係 NG、谷と人との関係 NH、神
と人との関係 GH を示す記述をそれぞれ抽出、整理し、その結果得られた 3 種類の谷の類
型を示したものである。谷が関係 GH の行われる場となる場合は、表内の関係 GHN の欄












































表 1	 谷の類型：神や人、谷および三者の関係	 
	 谷の類型①：2 個の節（13:17, 46:24）からなり、関係 NG において、神が谷に向かって雨
を降らせるという内容である。	 谷の類型②：2 個の節（14:37, 89:9）からなり、関係 NH に
おいて、人が谷に住まうという内容である。	 谷の類型③：5 個の節（a:9:25, b:48:24, c:20:12, 








記述の内容は 28 章 30 節と 28 章 31 節にまたがる。	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図 2	 谷の類型②：人が住まう谷	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 分析の結果、「自然の各要素の類型」のうち、太陽の類型が 3 種類、月の類型が 3 種類、
星の類型が 5 種類、山の類型が 7 種類、谷の類型が 3 種類、木の類型が 6 種類、川の類型
が 4 種類、泉の類型が 3 種類見出され、それぞれの自然の各要素の特徴について考察を行
った。  
	 すなわち太陽では、太陽の類型① :神が創り出し運行する太陽、太陽の類型② :神が包み




	 月では、月の類型① :神が創り出し運行する月、月の類型② :神が消滅させる月、月の類
型③ :神に従いサジダする月という 3 類型を抽出した。月は、太陽と同様の特徴を持ち、神
によって創り出され、運行され、また終末の時には神によって消滅させられ、神に従い、
サジダする。  
 星では、星の類型① :神が創り出す星、星の類型② :神が消滅させる星、星の類型③ :神の




	 山では、山の類型① :神が創り出す山、山の類型② :神が動かし消滅させる山、山の類型










	 木では、木の類型① :神が創り出し生育させる木、木の類型② :神の誓いの証となる木、
木の類型③ :神にサジダする木、木の類型④ :人が中に住まい近付く木、木の類型⑤ :人が食







	 川では、川の類型① :神が創り出す川、川の類型② :人が入り住まう川、川の類型③ :人が
飲む川、川の類型④ :人を導く川という 4 類型を抽出した。川は神によって創り出される。
クルアーンに記される大半の川は、楽園に流れ、人に安らぎを与える。また、川は道と同
様の役割を持ち、人を導く。川の水を飲んだ人は不信仰者であるとされる。  
































① 神が創り出 　し運行させ 　る太陽 
②神が包み隠 　す太陽 
③神に従いサ 　ジダする太 　陽 
② 神が消滅さ 　せる月 
③ 神に従いサ 　ジダする月 
①神が創り出 　し運行させ 　る月 ② 神が動かし 　消滅させる 　山 
③ 神の誓いの 　証となる山 
① 神が創り出 　す山 
④ 神に従いサ 　ジダする山 
⑤人が避難し 　住まう山 
⑥人を揺らさ 　ない山 
⑦神と人が意 　志を伝える 　場となる山 
②人が住まう 　谷 
③神が人へ意 　志を伝える 　場となる谷 
①神が雨を 　降らせる谷 
② 神の誓いの 　証となる木 
③ 神にサジダ 　する木 
① 神が創り出 　し生育させ 　る木 
④ 人が住まい 　近付く木 
⑤人が食べる 　木 
⑥人が神に祈 　る場となる 　木 
② 人が入り住 　まう川 
③ 人が飲む川 
① 神が創り出 　す川 
④人を導く川 
② 人が入り住 　まう泉 
③ 人が飲む泉 

































太陽の類型 月の類型 星の類型 山の類型 谷の類型 木の類型 川の類型 泉の類型 
②神が消滅さ 　せる星 
③神の誓いの 　証となる星 
① 神が創り出 　す星 
④ 神に従いサ 　ジダする星 
⑤人を導く星 


































































































③神に従い 　サジダす 　る太陽 
② 神が消滅 　させる月 
③ 神に従い 　サジダす 　る月 
①神が創り 　出し運行 　させる月 
②神が消滅 　させる星 
③神の誓い 　の証とな 　る星 
① 神が創り 　出す星 
④ 神に従い 　サジダす 　る星 
⑤人を導く 　星 
② 神が動か 　し消滅さ 　せる山 
③ 神の誓い 　の証とな 　る山 
① 神が創り 　出す山 
④ 神に従い 　サジダす 　る山 
⑤人が避難し住まう山 
⑦神と人が 　意志を伝 　える場と 　なる山 
②人が住ま 　う谷 
③神が人へ 　意志を伝 　える場と　 　なる谷 
①神が雨を 降らせる谷 
② 神の誓い 　の証とな 　る木 
③ 神にサジ 　ダする木 
① 神が創り 　出し生育 　させる木 
④ 人が住まい近付く木 
⑤人が食べ 　る木 
⑥人が神に 　祈る場と 　なる木 
② 人が入り 　住まう川 
③ 人が飲む 　川 
① 神が創り 　出す川 
④人を導く 　川 
② 人が入り住まう泉 
③ 人が飲む 　泉 
































〔 I 〕 
〔 J〕 
「自然の特徴」 







































































	 また平成 27 年 1 月 21 日に行われた公聴会においては、多くの質疑やコメントを受け、
それに対して申請者は適切に答弁することができた。  
	 以上の結果から、本論文は、博士後期課程の学位申請論文として、十分な価値があるも
のと認める。  
 
 
